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ažeta
ilj istraživanja jest identi cirati prednosti prometno  sustava u razvoju ospodarstva  ali i upozoriti na ne-
povoljne čimbeni e prometno  sustava na održivi razvoj. rimijenjeno istraživanje zasniva se na povijesnoj  
omparativnoj metodi  metodi analize i sinteze te na indu tivnoj i dedu tivnoj metodi. snovni rezultat 
istraživanja u azuje na iznimno ne ativan utjecaj prometa na stanje o oli a te činjenicu a o postoje i 
prometni sustavi nisu održivi u odnosu na o oli . neči enje tla  zra a i vode  pojava bu e i vibracija naj-
značajnije su ne ativne posljedice prometa na o oli . emeljni za ljuča  rada upu uje na potrebu posti-
zanja ravnoteže odnosa izme u prednosti oje promet pruža u razvoju ospodarstva i dru tva u cjelini te 
nepovoljni  utjecaja oji se javljaju nje ovim rastom. Navedeno je ujedno i jamstvo du oročne opstojnosti 
i uspje nosti  čemu prometni sustav mora težiti. edan od najznačajniji  izazova budu e  razvoja prometno  
sustava odnosi se na inte raciju e olo i  i o oli u usmjereni  ciljeva. 
 
Ključne riječi: održivi razvoj  promet  ospodarstvo  o oli  inteli entni transportni sustavi
JEL klasifikacija: 6  1  1  0
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bstract
e oal of t is paper is to identif  advanta es of traf c s stems on economic development at a nation-
al level  and to address undesirable factors of traf c s stems it  respect to sustainable development. 
e met ods used in t is researc  include t e istorical met od  comparative met od  anal sis and 
s nt esis  inductive and deductive met ods. esearc  results indicate t e e tremel  ne ative in uence 
of traf c on t e environment and t e fact t at e istin  traf c s stems are not sustainable it  respect 
to t e environment. e fundamental conclusion in t e paper is t e need to ac ieve a balance bet een 
t e advanta es provided b  transport for economic development and t e disadvanta es caused b  suc  
ro t . is balance also uarantees t e lon -term e istence and transport success. ne of t e most 
si ni cant c allen es in t e development of future transport s stems is t e inte ration of ecolo ical 
and environmental oals. 
Keywords: sustainable development  transport  environment  econom  intelli ent transport s stems
JEL classification: 6  1  1  0
1. vod
azvoj prometa ao ospodars e djelatnosti 
u pravilu se odvija su ladno op em razvoju 
ospodarstva sva e zemlje. to a promet je sa 
svojim a tivnostima bio jedan od preduvjeta 
industrijs e revolucije  do  danas predstavlja 
po retač u sna u me unarodne tr ovine i 
turizma. ru tveni i ospodars i život sva e zemlje 
determiniran je fun cioniranjem prometno  sustava 
te se razvijenost i uspje nost ospodarstva mjeri 
i razvijeno u fun cioniranja prometa. romet  
 6 6 02.1 1.1 0 .06
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izme u ostalo  pridonosi ospodars om napret u  
obli uje prostor i način života te odražava ulturu 
naroda. e utim za tjevi za prometom a naročito 
cestovnim po azuju tendenciju sve brže  rasta  
to se nepovoljno odražava na o oli  i zdravlje 
stanovni tva. remda e te nolo i napreda  i ve  
poduzete mjere ublažiti utjecaj na o oli  i valitetu 
života odsustvo novi  mjera u prometnoj politici 
izazvalo bi znatno po or anje u vidu oneči enja 
o oli a emisijom ispu ni  plinova zastojima 
stvaranjem bu e i prometnim nesre ama.  
ims im u ovorom 1 . odine dani su temelji 
razvoja zajednič o  europs o  prometno  sustava. 
emlje potpisnice ovora rancus a apadna 
Njemač a talija  el ija  Nizozems a i u sembur  
željele su u loniti prepre e slobodnom retanju 
roba uslu a rada i apitala te ubrzati inte raciju 
to  važno  europs o  ospodars i najrazvijenije  
prostora. d to  se razdoblja europs i prometni 
sustav ubrzano razvija  uvode i veli  broj mjera 
i poticaja usmjereni  stvaranju jedinstveno  
trži ta prometni  uslu a. z navedeno bila je 
neop odna i pravna re ulativa izme u susjedni  
zemalja roz bilateralne sporazume ojima su 
se ure ivala važna pitanja odvijanja prometa 
izme u dviju zemalja. sporedno s time su se 
uspostavljali vi estrani multilateralni sporazumi  
oji su istovjetnu materiju ao to je npr. cestovna 
si nalizacija  težina i dimenzije vozila  obilježavanje 
cestovni  prometnica unificirani prometni 
do umenti i dr.  uobličili u onvencije  proto ole  
sporazume i de laracije.  tim oblicima usvajale su 
i  zainteresirane zemlje da bi prijevoz ljudi  roba 
i vijesti bio to jednostavniji unutar europs i  i 
izvaneurops i  zemalja. 
redmet istraživanja ovo  rada jest prometni 
sustav u fun ciji održivo  razvoja  s obzirom da je 
jedan od osnovni  uvjeta uspje no  ospodars o  
razvoja sva e zemlje učin oviti prometni 
sustav. stovremeno prometni sustav je i jedan 
od najznačajniji  čimbeni a u približavanju i 
povezivanju s dru im zemljama. udu i da promet 
pridonosi ospodars om i op edru tvenom razvoju  
ali i povezivanju u irem smislu potrebno je da 
epubli a rvats a djeluje u smjeru valitetno  
prometno  povezivanja s ostalim europs im 
zemljama čime bi se valorizirao povoljan 
eostrate i i eopolitič i položaj epubli e 
rvats e ali i stjecanja od ovaraju e prometne 
ulo e u europs im transportnim prostorima i 
ostvarivanja inte ralne siner ije u s lopu europs i  
prometni  pravaca ioli  i ebeli  201 . .  dru e 
pa  strane pretjerana e sploatacija prirodni  
resursa pra ena sve ve im tro ovima ao i 
potreba sprječavanja ontinuirano  za a ivanja 
o oli a i de radacija pojedini  prostora dovela je 
osamdeseti  odina pro lo a stolje a do pojave 
oncepta održivo  razvoja. 
ilj ovo  rada jest identificirati prednosti prometno  
sustava u razvoju ospodarstva ali i upozoriti na 
nepovoljne čimbeni e prometa na održivi razvoj. 
ad je podijeljen na pet po lavlja.  prvom 
uvodnom po lavlju u rat o je definiran predmet 
i cilj istraživanja te je pri azana stru tura rada 
po po lavljima.  dru om po lavlju obja njena 
je važnost prometne djelatnosti u ospodarstvu 
zemlje  definiran je pojam održivo  razvoja te su 
analizirani vanjs i učinci prometa na održivi razvoj. 
 tre em po lavlju analiziran je utjecaj prometno  
sustava na održivi razvoj zemlje te su navedene 
mjere za smanjivanje emisija oneči uju i  tvari 
prometa u zra .  četvrtom po lavlju analiziran 
je utjecaj primjene novi  te nolo ija u prometu 
na održivi razvoj  odnosno ista nuta je važnost 
primjene inteli entni  transportni  sustava u 
prometu ao i oristi primjene obnovljivi  izvora 
ener ije u urops oj uniji. a ljuča  je naslov peto  
po lavlja u ojem se oncizno sumiraju spoznaje iz 
istraživač o  dijela rada. 
2. anjs i učinci prometa na održivi 
razvoj
ontinuirani rast svjets o a ospodarstva pra en 
rastom razmjene roba i uslu a izme u nacionalni  
i re ionalni  ospodarstava name e potrebu 
unapre enja prometno  sustava pri čemu se javlja 
dvojba  promet i održivi razvoj eleni a i upovac  
2000. . azvoj prometa ovisi o razvoju ospodarstva 
u cjelini  unatoč re ionalnim razli ama i različitom 
razvoju pojedini  vrsta prometa. a tjevi za 
razvijenim prometom nepre idno rastu od 0-i  
odina dvadeseto  stolje a a oni op enito rastu 
paralelno s rastom bruto doma e  proizvoda u 
pojedinim zemljama. dre ene indi acije upu uju 
da bi sporiji rast -a rezultirao neproporcionalno 
sporijim rastom prometni  a tivnosti  a brži rast 
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-a bržim rastom prometni  a tivnosti.
ao to je pri azano u ablici 1.  prosječni 
odi nji porast od 1 0. odine za robni promet 
iznosi 0 1  a za putnič i promet 1  odi nje. 
romet čini o o 10  u upno  bruto doma e  
proizvoda zemalja članica urops e unije te 
zapo ljava vi e od 11 milijuna radni a ili o o  
od u upno  broja zaposleni  osoba. sim to a  
proizvodnja prijevozni  sredstava jedna je od 
najvažniji  industrijs i  rana u urops oj uniji  
odma  na on proizvodnje rane. Najznačajniji dio 
proizvodnje prijevozni  sredstava čine motorna 
vozila  u ljučuju i i proizvodnju rezervni  dijelova 
i dodatne opreme to iznosi  u upno  outputa 
te djelatnosti. Na dru om mjestu je proizvodnja 
zra oplova s udjelom od 1 . Navedene dvije 
djelatnosti unutar cijelo  prometno  se tora 
pridonose razvoju ospodarstva zemalja članica 
urops e unije  a istovremeno djeluju poticajno i na 
ostale rane industrije.  prote lom je desetlje u 
ostvaren porast robno  prijevoza za o o 0  te rast 
putnič o  prijevoza za 100  od če a se najve i dio 
to  porasta pripisuje cestovnom prometu.
drživi razvoj odnosi se na proces postizanja 
ravnoteže izme u ospodars i  socijalni  i 
e olo i  za tjeva  s ciljem zadovoljenja potreba 
sada nje eneracije bez u rožavanja mo u nosti 
budu i  eneracija da zadovolje svoje potrebe. 
a o er predstavlja o vir obli ovanja politi a i 
strate ija ontinuirano  ospodars o  i socijalno  
napret a te bez ne ativni  posljedica na o oli  
i prirodne izvore važne ljuds im djelatnostima 
u budu nosti. r i  i ilas 200 .  definiraju 
održivi razvoj ao socijalno-e olo i proces 
o ara teriziran ispunjavanjem ljuds i  potreba 
uz održavanje valitete prirodno  o oli a. drživi 
razvoj ne odnosi se samo na e olo e probleme 
ve  se sastoji od tri dijela  e onoms e održivosti  
e olo e održivosti i socijalno-politič e održivosti  
to je pri azano na lici 1.
ada je posti nut politič i ompromis o o svi  
elemenata dru tveno-e onoms o  razvoja  tada 
se postiže održivi razvoj. lementi održivo  razvoja 
odnose se na e onoms u učin ovitost proizvod-
nje i fun cioniranja trži no  me anizma bri u za 
potro ače i etično pona anje us la eno s normama 
i vrijednostima dru tva te po tivanje ulturni  
raznoli osti  potrebu očuvanja o oli a  rajoli a 
i bioraznoli osti te ori tenje prirodni  resursa i 
ener ije bez veli o  stresa za o oli . 
drživi razvoj prometa epubli e rvats e ovisi o 
razvoju prometne infrastru ture oja jača on u-
rentnost zemlje  smanjuje prometnu izoliranost i 
stvara uvjete za uravnotežen re ionalni razvoj. re-
Ostvareni iznos BDP-a upni  iznosi 1 . 2  milijardi  ili 26. 00  po stanovni u od če a promet 10 
Zaposlenost 11 milijuna zaposleni  u prometnom se toru 1  u upne radne sna e
Investicije u prometnu infrastrukturu
nvesticije u prometnu infrastru turu iznosile su 101 6  milijarde 
 od če a  za ceste   za željeznice i 1  za ostale vrste 
prometa
Robni promet (cestovni, željeznički, unutarnja plovidba, 
cjevovodni)
romet ostvaruje o o 1 milijardi t m  od če a cestovni  
željeznič i 11
Putnički promet (osobna vozila, autobusi, željeznica, 
zrakoplovi)
romet ostvaruje o o 6 6  milijardi p m  ili 12. 00 m po 
stanovni u od če a cestovni 2  osobna vozila 2  željeznič i 
6 6
Rast prometa obni promet  o o 0 1  odi nje vi e od  od 1 0.utnič i promet  o o 1  odi nje vi e od 110  od 1 0.
Sigurnost
este  2 .  po inuli  osoba u prometnim nesre ama broj 
po inuli  u cestovnom prometu bilježi pad  -  odi nje .
eljeznica   po inuli  osoba u željeznič im nesre ama bilježi se 
la ani pad broja po inuli .
ra  120 po inuli  osoba u zra oplovnim nesre ama.
Utjecaj na okolinu
dio prometa u emisiji
2  2  N X  6
Tablica 1. ri az prometne djelatnosti u ospodars om životu urops e unije  za 201 . odinu
Izvor: urops a omisija 201 . .  
 t m  tons i ilometri  p m  putnič i ilometri.
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ma podacima ržavno  zavoda za statisti u 201 .  
u epublici rvats oj posti nuta je viso a razvije-
nost mreže autocesta 1.2  m u 2012. odini  do  
mrežu državni  županijs i  i lo alni  cesta treba 
dalje razvijati. upna duljina željeznič i  pru a od 
2. 22 m u epublici rvats oj od ovara prosje u 
dru i  zemalja članica urops e unije  me utim 
uvjet razvoja jest nji ova daljnja modernizacija i 
irenje  budu i da od 2006. odine nove željeznič e 
pru e nisu uop e ra ene. z navedeno poveza-
nost naseljeni  oto a s opnom nedostatna je i ne 
stvara temelj održivo  razvoja oto a. 
emeljni cilj prometno  razvoja jest dobro povezi-
vanje svi  dijelova nacionalno  teritorija te oto a s 
opnom i me usobno a o bi transportni sustav is-
punjavao sve e onoms e  dru tvene i e olo e po-
trebe epubli e rvats e  a da istovremeno nje ov 
ne ativan utjecaj na e onomiju  dru tvo i e olo iju 
bude minimalan. a o je promet iznimno značajan 
za ospodars i razvoj sva o  dru tva  jasna vizija 
održive budu nosti nužno mora mobilizirati sve 
raspoložive sna e za provedbu potrebni  promjena 
i za pre id s u odanim navi ama u pona anju i od-
nosu prema prisutnim problemima. 
a tjevi za prometom naročito cestovnim sve 
brže rastu  to se nepovoljno održava na razvija-
nje u upne prometne djelatnosti s posljedicom 
izravno  utjecaja na oneči enje o oli a i valitetu 
života op enito. Nepovoljni učinci vezani uz odvija-
nje prometne djelatnosti ovise o vremenu mjestu i 
vrsti prometa te su sve prisutniji  a izraženiji su u vi-
so o razvijenim i usto naseljenim područjima. e-
riferne re ije i veli i dijelovi pojedini  zemalja jo  
uvije  su relativno imuni na za rčenost u prometu  
to ne bi smjelo služiti ao iz ovor za izbje ava-
nje poduzimanja od ovaraju i  mjera u rje avanju 
dolaze i  pote o a. ezano uz za rčenost prometa  
tri su područja posebno u rožena  promet u rado-
vima lavne prometnice i autoceste te zračni pro-
met i prilazne cestovne prometnice do zračni  lu a 
vors i  2000. . 
ezano uz promet u radovima osim niza pozitivni  
učina a prometa za razvita  i dimenzioniranje ra-
da  promet se u posljednje vrijeme pretvara u svoju 
suprotnost  a navedeno se očituje u za rčenosti 
prometnica  malim brzinama retanja  pove anim 
tro ovima oneči enju o oli a i ostalim nepovolj-
nim učincima. i urnost sudioni a u prometu  pa 
ča  i slobodno retanje putni a sve su vi e upitni. 
a o rads e prometnice nisu stalno za rčene  ve  
samo u vr nim optere enjima ada potražnja pre-
raste postoje e apacitete  za rčenost je čimbeni  
oji utječe na sve obli e prijevoza. emeljem sve a 
navedeno  valiteta dnevno  prijevoza te mobil-
nost pojedinaca i rupa u rads im sredinama zna-
čajno je u rožena. 
a rčenost lavni  prometnica i autocesta rezul-
tat je sve ve e potražnje za prometom zbo  oje 
Izvor: izrada autora prema iddin s  op ood i rien 2002.  .
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je do lo do ta o intenzivno  ori tenja prometne 
infrastru ture da se postavlja pitanje njeno  učin-
ovito  fun cioniranja  odnosno potrebne propusne 
mo i. na je prisutna u svim vrstama prometa  ali 
najvi e i najče e dolazi do izražaja u cestovnom 
prometu. a rčenost je sva odnevna pojava na 
lavnim prometnicama autocestama te važnim 
prometnim ras rižjima. amim time u rožena je 
valiteta robno  i putnič o  prijevoza  a time i 
nje ova ospodars a fun cija. rilazne prometnice 
zračnim lu ama optere ene su istim problemima 
ao i promet u radovima i lavne prometnice 
te autoceste. ada se tome pridoda neredovitost 
u odvijanju zračno  prometa i ne ompatibilnost 
informacijs o  sustava  u pitanje dolazi valiteta 
zračno  prometa i nje ove prednosti prema ostalim 
vrstama prometa. 
a rčenost u prometu sva a o nije jedini nepovolj-
ni čimbeni  oji u rožava ljuds e živote i materi-
jalne vrijednosti  ve  se javljaju i ostali problemi  
poput nedostat a si urnosti u prometu  prometne 
bu e  vr ni  optere enja u radovima o raničene 
dostupnosti i mobilnosti  utjecaja na prirodni o oli  
oneči enja zra a i dru tveni  vrijednosti. i urno-
sni aspe t u prometu je vrlo često zanemaren. ita-
nje si urnosti u cestovnom prometu od posebne je 
važnosti  jer je broj po inuli  osoba u prometnim 
nesre ama u zemljama članicama urops e unije 
ve i od 2 .000 ljudi odi nje vidljivo iz ablice 1. . 
stovremeno sva e odine u prometnim nesre ama 
je ozlije eno o o tri milijuna stanovni a urops e 
unije. a o je stanje u odnosu na pret odna raz-
doblja povoljnije  odi nji broj po inuli  i ozlije-
eni  osoba jo  uvije  je preveli  to upu uje na 
nedostata  si urnosti na europs im cestama. 
romet je izvor bu e i razni  vibracija oje on-
stantno rastu u odnosu na rast prometa.  ne im 
su područjima ove smetnje toli o izražene da spre-
čavaju normalan rad i život stanovni tva te sto a  
umjesto da ujedinjuje ljude  promet i  zapravo raz-
dvaja. talnom dnevnom prometu i buci automobila 
i zra oplova iznad op e razine pri vatljivosti od 6  
d  izloženo je izme u 60 i 0 milijuna stanovni a 
urops e unije vors i  2000. . romet je pojedine 
dijelove naselja pretvorio u nepri ladne za zdrav 
život čovje a  osobito a o njima prolaze lavne 
prometne arterije autocesta  željeznič i  pru a 
i zračni  lu a. emeljem navedeno  u rožena je 
valiteta života u pojedinim dijelovima naselja i 
stambenim četvrtima. 
ezano uz vr na optere enja  postoji previ e za-
tjeva za ori tenjem prometnica istovremeno 
posebice u vremenu odlas a na posao i povrat a 
s posla u veli im radovima i prilaznim im pro-
metnicama. rometnice s veli om oncentracijom 
prometa mo u učiniti slobodno retanje opasnim 
te a o raničiti i naru iti mo u nost izbora sva o  
pojedinca od odabira odredi ta i obli a prijevoza. 
ez obzira na razvoj prometno  sustava  pojedine 
ate orije stanovni tva jo  uvije  nisu povezane 
od ovaraju om mrežom prometne infrastru ture i 
potrebnom razinom prometni  uslu a. Navedeno 
se  prije sve a  odnosi na starije osobe i osobe s 
tjelesnim o te enjima ao i na nezaposlene osobe 
ojima su o raničene sva odnevne mo u nosti su-
djelovanja u prometnom sustavu. 
ezobzirnom radnjom prometne infrastru ture i 
nepo tivanjem planova prostorno  ure enja  sve se 
vi e naru ava prirodni iz led o oline. činci oji se 
javljaju utječu na prirodnu o olinu  oru i faunu te 
ravnotežu izme u očuvanja o oli a i rastu e težnje 
za mobilno u. z sve navedeno promet je od o-
voran za značajan dio u upno  oneči enja zra a  
a o o 0  oneči enja uzro uje cestovni promet. 
neči enje zra a u veli oj mjeri utječe na zdravlje 
stanovni tva te izravno utječe na porast tro ova 
zdravstva  smanjenje prinosa u poljoprivredi te 
uzro uje efe t sta leni a  čime je u cjelini u rožena 
valiteta života. 
ezano uz dru tvene vrijednosti  posjedovanje 
osobno  automobila jo  uvije  predstavlja simbol 
slobodno  dru tva. utomobil pove ava dostupnost 
i mobilnost te ima presudnu ulo u pri izboru po-
željno  odredi ta. orastom standarda stanovni tva 
pove ava se broj vozila te broj putovanja radi od-
mora  razonode  sporta  upoznavanja dru i  zemalja 
i nji ovi  ultura. e utim navedeno istovremeno 
rezultira i rastom za rčenosti u prometu  to ne a-
tivno utječe na osje aj slobode i si urnosti. 
astom ospodars e a tivnosti ista nuti e proble-
mi jo  vi e dolaziti do izražaja. to a je na lobal-
ne probleme prometno  sustava mo u e utjecati 
odre enim mjerama poput vors i  2000.
• edu acija
• razvoja inteli entni  transportni  sustava
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• razvoja suvremeni  transportni  te nolo ija
• te nolo o  napret a vozila i znanstveno  
istraživanja
• primjereni  sustava cijena uz uvažavanje vanj-
s i  tro ova prometa
• liberalizacije i armonizacije prometa
• e olo o  na las a u prometnoj politici. 
. tjecaj prometno  sustava na 
održivi razvoj zemlje
romatraju i podat e o prometnoj infrastru turi  
cestovna infrastru tura prevladava u odnosu na 
ostale vrste te su ula anja u razvoj cestovne infra-
stru ture najve a  do  e olo i pri vatljiviji oblici 
prijevoza željeznič i i unutarnji plovni putovi  
sta niraju. 
rema podacima ržavno  zavoda za statisti u 
201 .  do 200 . odine u upan broj prevezeni  
putni a bilježio je porast  na on če a pada  a naj-
ve i udio u prijevozu putni a i dalje ima cestovni 
prijevoz li a 2. .  posljednje četiri odine cestov-
ni prijevoz putni a prema uje željeznič i prijevoz u 
201 . odini za o o  milijuna  a u 201 . odini za 
o o 2 milijuna putni a  ponajprije zbo  u idanja 
su nanciranja besplatno  prijevoza u radu a re-
bu zbo  to a to su iz obračuna is ljučene subven-
cionirane arte 1. srpnja 2011. odine . upan 
broj prevezeni  putni a u 201 . odini iznosio je 
0  milijuna  od če a najve i udio otpada na ce-
stovni prijevoz o o 60 . 
 201 . odini u upno je prevezeno 10 1 miliju-
na tona robe li a . .  prijevozu robe dominira 
cestovni prijevoz o o 60  a slijede a pomors i 
i obalni prijevoz o o 1  te željeznič i prijevoz 
o o . dio zračno  prijevoza u u upnom 
prijevozu roba je zanemariv i re e se na razini od 
0 002  u 201 . odini. Na on 2010. odine zabi-
lježen je značajan pad prijevoza robe  a do 201 . 
odine  ada je ostvareno 10 1 milijuna tona robe  
smanjenje iznosi otovo 20 .
u ladno podacima sa li e .  prijevoz putni a 
cestovnim rads im i pri rads im prijevozom od 
200 . odine je u opadanju  to upu uje na činjeni-
cu da se mjere za racionalizaciju prometa u rado-
vima osuvremenjivanje i pove anje apaciteta jav-
no  rads o  i pri rads o  prijevoza  ao i mjere za 
razvijanje ombinirano  javno  prijevoza različitim 
prijevoznim sredstvima ne provode zadovoljavaju-
om dinami om i opse om. avne araže i par irali-
ta smje tena su ve inom u sredi tima radova  pri 
čemu je izostala radnja ta vi  obje ata na raj-
njim stajali tima rads o  prijevoza  to je jedna 
od mjera za ostvarenje oncepta održivo  razvoja 
prometa u radovima. natan napreda  vidljiv je 
od bici listič o  prijevoza  oji se sve vi e potiče  
naročito u pojedinim veli im radovima posebice 
Izvor: ržavni zavod za statisti u 201 . . 
Slika 2. roj prevezeni  putni a prema vrsti prijevoza u epublici rvats oj  u razdoblju od 200 . do 201 . odine  u 
tisu ama
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a rebu i sije u  i pojedinačnim a cijama proje -
tima  i raiblazer . e utim jo  uvije  nije 
dosti nuta razina oja bi bila ozbiljna alternativa 
cestovnom rads om prijevozu. jelo upna ocjena 
napret a ovo  vida prijevoza nije mo u a  jer se po-
daci o povr inama i broju pje ač i  zona ne prate 
sustavno.
rema podacima inistarstva ospodarstva 201 .  
u upna potro nja ener ije u prometu u 1 . o-
dini iznosila je  1 a u 201 . odini  
 to je porast za 0  u upne potro nje u 
promatranom razdoblju  odnosno prosječno o-
di nje pove anje potro nje ener ije u prometu 
iznosi 2 . 
Izvor: ržavni zavod za statisti u 201 . . 
Slika 3. rijevoz roba prema vrsti prijevoza u epublici rvats oj  u razdoblju od 200 . do 201 . odine  u tisu ama tona
Izvor: ržavni zavod za statisti u 201 . . 
Slika 4. roj prevezeni  putni a cestovnim rads im i pri rads im prijevozom u epublici rvats oj  u razdoblju od 200 . 
do 201 . odine
1   je ozna a za peta džul te se   interpretira ao   101  džula  odnosno  milijuna milijardi džula.
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romet sudjeluje s udjelom od o o   u u upnoj 
neposrednoj potro nji ener ije  pri čemu najve i 
udio ima cestovni promet o o  .  razdoblju 
od 200 . do 2012. odine  najve a potro nja ener-
ije ostvarena je 200 . odine 1 0   na on 
če a bilježi ontinuirani bla i pad inistarstvo 
ospodarstva  201 . . a o je pri azano u ablici 2.  
u potro nji ener ije u prometu najve i udio otpada 
na dizels o orivo o o  potro nja motorno  
benzina je u padu od 200 . odine  a potro nja te-
u i  bio oriva ostvaruje rast s viso om odi njom 
stopom rasta od 6 .  201 . odini ele trična 
ener ija sudjeluje s udjelom od sve a 0  u 
neposrednoj potro nji ener ije u prometu. lter-
nativna po ons a oriva u ljučuju u apljeni naftni 
plin  omprimirani prirodni plin  ele tričnu ener iju 
i bio oriva.
u ladno podacima entra za vozila rvats e 
2016.  a a o je pri azano u ablici .  raste broj 
vozila na alternativni po on.  ate oriji  au-
tomobili  autobusi  u razdoblju od 200 . do 201 . 
odine  broj vozila na ele trični po on porastao je s 
1 vozila u 200 . odini na 1 6 vozila u 201 . odini  
do  je broj vozila na ibridni po on porastao sa 1 
vozila u 200 . odini na 1.  re istrirani  vozila 
u 201 . odini.
 ablici . pri azani su udjeli pojedini  obli a 
ener ije u u upnoj ener iji utro enoj u prometu u 
200 . i 201 . odini te je vidljivo a o je do lo do 
promjene u stru turi potro nje ener ije u prometu 
na način da su udjeli dizels o  oriva  mlazno  o-
riva i te u i  bio oriva pove ani  udjeli ele trične 
Tablica 2. Neposredna potro nja ener ije prema vrsti ener ije u epublici rvats oj  u razdoblju od 200 . do 201 . odine  
u  matrica
Vrsta energije 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.
e u a bio oriva 0 0 11 0 1 1 1 1 1 2
apljeni plin 26 2 2 62 2 2 6 2
rirodni plin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 1
otorni benzin 0 1 2 1 2 6 2 2 2 2 26
lazno orivo 26 1 6
izels o orivo 0 6 6 2 0
oživa ulja 0 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02
le trična 
ener ija 1 12 1 12 1 0 1 0 1 01 0
N 6 01
Izvor: inistarstvo ospodarstva 201 . . 
Vrsta pogona 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
le trični 1 1 1 3 1 2 1 6
ibridni 1 11 1 211 2 0 6 1.
Tablica 3. roj vozila s ele tričnim i ibridnim po onom u epublici rvats oj  u razdoblju od 200 . do 201 . odine
Izvor: entar za vozila rvats a 2016. . 
Oblici energije Udjeli 2009. godine Udjeli 2014. godine
e u a bio oriva 0 1
apljeni plin 6
rirodni plin 0 06 0 1
otorni benzin 2 2
lazno orivo 6 6
izels o orivo 6
oživa ulja 0 02 0 02
le trična ener ija 1 2 1 1
Tablica 4. djeli pojedini  obli a ener ije u neposrednoj potro nji ener ije u prometu u epublici rvats oj  u 200 . i 
201 . odini
Izvor: inistarstvo ospodarstva 201 . .
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ener ije i loživo  ulja ostali su nepromijenjeni  a 
udjeli motorno  benzina i u apljeno  plina sma-
njeni.
otro nja ener ije prema pojedinim vrstama pro-
meta pri azana je u ablici .  201 . odini je u 
cestovnom željeznič om i javnom rads om pro-
metu ostvareno smanjenje potro nje ener ije  do  
je u ostalim vrstama prometa potro nja ener ije 
pove ana.  razdoblju od 200 . do 201 . odine 
ostvaren je trend porasta potro nje ener ije u zrač-
nom prometu  do  je u cestovnom željeznič om 
pomors om i riječnom te javnom rads om pro-
metu ostvaren trend smanjenja potro nje ener ije. 
rosječna odi nja stopa porasta potro nje ener ije 
u zračnom prometu iznosila je  do  je smanje-
nje prosječne odi nje stope potro nje ener ije u 
cestovnom prometu iznosilo 1  u željeznič om 
prometu  u pomors om i riječnom prometu 
1  te u javnom rads om prometu 1 1 . Najve a 
potro nja ener ije u prometu ostvaruje se u cestov-
nom prometu .
a nacionalni proračun emisije sta lenič i  plino-
va oristi se metodolo ija e uvladino  tijela za 
limats e promjene en l. nter overnmental a-
nel on limate an e   razvijena u o viru 
virne onvencije jedinjeni  naroda o promjeni 
lime en l. nited Nations rame or  onvention 
on limate an e  N  a u nadležnosti je 
inistarstva za tite o oli a i prirode i encije za 
za titu o oli a. udu i da je u lji ov dio sid 2  
najznačajniji antropo eni uzročni  lobalno  zato-
pljenja  a emisije uslijed iz aranja oriva dominan-
tno utječu na u upne emisije 2  za ener eti u je 
najznačajnije pratiti upravo emisiju 2. u ladno 
podacima nstituta za ener eti u i za titu o oli a 
za 201 . odinu  emisija 2 iz cestovno  prometa 
iznosila je  a izvancestovno 2 prometa 2 .  Na-
vedeno je pri azano u ablici 6.
eljeznič i promet manjim intenzitetom utječe na 
stanje o oli a od cestovno  prometa  budu i da za-
uzima manje prostora  stvara manje bu e  a jedna a 
oličina prevezeno  tereta u odnosu na cestovni 
promet prosječno tro i četiri puta manje ener ije  
to u znatno manjoj mjeri oneči uje o oli . e e 
razli e primje uju se u prijevozu osoba. Naime za 
istu udaljenost se u željeznič om prometu tro i 
tre ina ener ije putnič i  zra oplova te estina 
ener ije osobni  automobila. Navedene su u tede 
posljedica veli e mase vla ova  izbje avanja često  
zaustavljanja i po retanja te smanjenja utro a o-
riva od održavanja optimalne brzine retanja. u-
pan udio u emisijama oneči uju i  tvari od strane 
željeznič o  prometa je otovo zanemariv zbo  
če a se ta vi podaci ne ističu prili om pri upljanja 
statistič i  izvje a te u azuju na činjenicu a o je 
ovaj obli  prometa e olo i pri vatljiv. 
Vrsta prometa 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.
estovni 0 0 1 1 1 1
eljeznič i 1 1 1 1 66 1 1
račni 66 2 0 6
omors i i riječni 2 0 1 66 1 66 1 1 1
avni rads i 1 1 1 1 1 1 6 1
N 6 2 6 1
Tablica 5. Neposredna potro nja ener ije prema vrsti prometa u epublici rvats oj  u razdoblju od 200 . do 201 . odine  
u 
Izvor: inistarstvo ospodarstva 201 . .
Promet 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.
estovni . 6 .602 . 2 . 00 . 0 . 2
zvancestovni 1 2 2 2 2 6 00 0
Tablica 6. misija u lji ovo  dio sida iz cestovno  i izvancestovno  prometa u epublici rvats oj  u razdoblju od 200 . 
do 201 . odine  u tisu ama tona
Izvor: inistarstvo ospodarstva 201 . .
2  od izvancestovnim prometom se podrazumijeva željeznič i  zračni te pomors i i riječni promet. 
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rema mi ljenju stručnja a  ontinuirani porast 
broja putni a u zračnom prometu ne ativno utječe 
na provedbu ciljeva vlada zemalja članica urops e 
unije  oji bi se mo li provesti samo u oli o se po-
tro nja fosilni  oriva primjerice  automobils o  
oriva ili o rjeva u u anstvima  svede na nulu. u-
du i da raste broj putni a u zračnom prometu  znat-
no e porasti i potro nja avions o  oriva  oje u 
najve oj mjeri  u odnosu na ostale vrste oriva  teti 
o oli u  jer se ispu ta viso o u atmosferi. u a oju 
stvaraju zra oplovi u znatnoj mjeri snižava valite-
tu života u blizini zračni  lu a. edan od načina na 
oji zračne lu e nastoje ublažiti problem stvaranja 
bu e jest da zra oplovi oji stvaraju vi e bu e po-
lije u i slije u u zračnu lu u s one strane piste oja 
je udaljenija od naselja. Najve e za a enje zra a 
nastaje unutar prvi  deset minuta od polijetanja 
i slijetanja zra oplova. z navedeno zračni promet 
utječe na smanjenje ozons o  omotača o o emlje  
čime izravno pove ava oličinu i ener iju sunčeve 
insolacije 3 a posebice  spe tra oji djeluje an-
cero eno na ljuds u ožu  uslijed če a dolazi i do 
pove anja lobalne radijacije nad stanovni tvom 
ispod ruta zra oplovni  linija  dje je i obje tivno 
zabilježena pove ana razina mali ni  oboljenja 
oja ovise o sunčevoj radijaciji.   
a o bi se pota nule mjere za smanjivanje emisija 
oneči uju i  tvari u zra  valja pove ati ener ets u 
učin ovitost automobila  smanjiti emisiju ispu ni  
plinova iz motorni  vozila  ali i poticati bolju or a-
nizaciju prometa.  prijevozu putni a  uz osi uranje 
ade vatno  javno  prijevoza  potrebno je razraditi 
mjere za poticanje prijevoza vi e putni a u jednom 
vozilu  a u prijevozu roba je potrebno uložiti dodat-
ne napore a o bi se boljom or anizacijom smanjio 
broj potrebni  prijevoza uz ra e rute. Nepovoljan 
utjecaj porasta cestovne prometne infrastru ture 
na fra mentaciju prirodni  stani ta biljni  i živo-
tinjs i  vrsta  na području ors o  otara  i e i 
almacije te značajno  rajobraza pačva  nastoji 
se umanjiti različitim mjerama poput iz radnje tzv. 
zeleni  mostova  pra enjem prelas a životinja pre-
o ti  mostova i sl. 
. tjecaj primjene novi  
te nolo ija u prometu na održivi 
razvoj
bnovljivi izvori ener ije predstavljaju ljučan 
ora  rje avanja problema limats i  promjena 
te mo u doprinijeti sveu upnoj strate iji održivo  
razvoja  jer doprinose smanjenju ovisnosti o uvozu 
ener ije  a time osi uravaju održivu si urnost do-
bave ener ije. z navedeno doprinose on uren-
tnosti industrije te pozitivno utječu na re ionalni 
razvoj i zapo ljavanje. 
nteli entni transportni sustavi en l. ntelli ent 
transport s stems   odnose se na vrlo om-
ple sne i najsuvremenije sustave oji pobolj avaju 
vozač o is ustvo  1 1 -1 . sim sami  vozila  
ti sustavi u ljučuju vozače  putni e  cestovne ope-
ratere i o olinu  a svi zajedno omuniciraju pre o 
omple sno  pozadins o  sustava. i urnost je 
temelj inteli entni  transportni  sustava  a ostali 
važni čimbenici odnose se na smanjenje užvi  po-
ve anje proto a prometa roz radove  pobolj anje 
učin ovitosti vozila  smanjenje za a ivanja o oli a 
i slično. 
ustavi oji se oriste u prometu su po svojoj pri-
rodi intera tivni  a a o bi uspje no fun cionirali  
za tijevaju slanje i primanje podata a oji se iz-
mjenjuju vrlo precizno i vremens i us la eno. sim 
to a  ti podaci moraju uspje no prona i pravo  
primatelja i istovremeno mu biti u potpunosti razu-
mljivi. ada se ovori o inteli entnim transportnim 
sustavima valja napomenuti a o su to sustavi oji 
imaju izniman potencijal oji je trenutno vrlo malo 
is ori ten. rojni sustavi zažive samo ao oncepti  
a te nolo ije i sami standardi ori tenja nisu jo  u 
potpunosti razvijeni. a o napreduje te nolo ija  
ta o se razvijaju i unaprje uju sami sustavi. vali-
tetna primjena inteli entni  transportni  sustava 
temelji se na us la enosti  odnosno mo u nosti 
inte racije pojedinačni  telemats i  rje enja u 
složene sustave  apli acije i uslu e andžu a i 
suradnici  201 . . 
vo enje inteli entni  transportni  sustava 
jedan je od načina pobolj anja si urnosti na ce-
stama smanjenja za a enja o oli a  u tede vre-
  nsolacija podrazumijeva oličinu ener ije oju emlja prima sunčevim zra ama a izražava se brojem sati sijanja 
unca nad ne im područjem tije om odine. 
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mena  pove anja mobilnosti i produ tivnosti te 
u tede proračuns i  i privatni  sredstava.  srpnju 
201 . odine lada epubli e rvats e je usvojila 
do ument pod nazivom Nacionalni pro ram za ra-
zvoj i uvo enje inteli entni  transportni  sustava u 
cestovnom prometu za razdoblje od 201 . do 201 . 
odine  s ciljem pri aza postoje e  stanja te plana 
budu i  a tivnosti razvoja i uvo enja inteli entni  
transportni  sustava u epublici rvats oj. adi 
provo enja potrebni  a tivnosti  de niran je s up 
mjera  a sve u cilju ispunjavanja ciljeva postavljeni  
dire tivom urops e unije. 
nteli entni transportni sustavi razvijeni su a o bi 
se učin ovito rje avali rastu i problemi za a enja i 
za u enja o oli a  učin ovitosti prijevoza  si urno-
sti i za tite ljudi i roba u prometu.  time u vezi  
inteli entna cestovna prometnica jest upravljač a 
i informacijs o- omuni acijs a nado radnja lasič-
ni  cestovni  prometnica  čime se  osim osnovni  
zič i  fun cija  ostvaruje bolje informiranje voza-
ča  vo enje prometa  si urnosne apli acije i ostalo. 
aralelno s razvojem inteli entni  cestovni  pro-
metnica razvijaju se i inteli entna vozila oja svo-
jim novim svojstvima u znatnoj mjeri unaprje uju 
si urnost  učin ovitost i udobnost vožnje. orisnici 
inteli entni  transportni  sustava mo u biti voza-
či i putnici ao rajnji orisnici  vlasnici sustava  
mrežni operateri  turistič e tvrt e  pružatelji uslu a  
lo alna zajednica i rads a uprava. 
e nolo ije oje se primjenjuju od inteli entni  
transportni  sustava u ljučuju osnovne sustave 
upravljanja poput auto navi acije  sustava upravlja-
nja ontejnerima promjenjivi  prometni  zna ova  
automats o  prepoznavanja re istars i  ozna a  
amera za pra enje brzine te si urnosne sustave 
i vi e napredne apli acije oje inte riraju žive po-
dat e i povratne informacije iz razni  dru i  izvora 
primjerice  smjernice za par iranje ili vremens e 
pro noze . 
a bi ne a te nolo ija mo la zadovoljiti uvjet 
održivosti prometa  mora biti u ljučena u postoje e 
prometne ure aje te mora biti često ori tena. z 
navedeno ta vi ure aji nužno moraju imati ulo u 
ola avanja e onoms o  rasta i razvoja te biti 
dostupni  si urni i pouzdani andžu a i suradni-
ci  201 . . a a cestovna vozila  poput automobila  
ombi vozila i la i  teretni  vozila  trenutno su naj-
zastupljenija u prometu.  2000. odini u svijetu i  
je bilo približno 00 milijuna  a prema proje cijama 
do 20 0. odine biti e i  1  milijarde  a do 20 0. 
odine vi e od dvije milijarde andžu a i suradni-
ci  201 . . Najve i porast broja la i  cestovni  vozila 
bit e u zemljama u razvoju. ostoje e spoznaje o 
o raničenosti fosilni  oriva za promet te pove ani 
trend tetno  djelovanja na o oli  doveli su do po-
trebe primjene alternativni  obli a ener ije. ibrid-
na vozila predstavljaju privremeno rje enje sma-
njenja potro nje fosilni  oriva  do  se ne prona e 
način jeftino  dobivanja vodi a ao po ons o  o-
riva budu nosti ir es  200 . . urops a unija ističe 
tri vrste alternativni  oriva za cestovni promet ao 
najvažnija  bio orivo  prirodni plin i vodi  a za im-
plementaciju dire tive za bio oriva zemlje članice 
urops e unije oriste dva alata  osloba anje od 
poreza i obvezu ori tenja bio oriva. 
a o bi se smanjila ovisnost o fosilnim orivima i 
smanjila emisija sta lenič i  plinova  name e se 
upotreba bio oriva. iodizel se  ao jedna od vrsta 
bio oriva u prometu  može dobiti od razni  uljarica 
sunco reta  soje  palme uljane repice  i sl.  otpad-
Izvor energije Investicije, u mlrd. € 2001. - 2020.
Ušteda goriva, u mlrd. € 
2001. - 2020.
Vanjski troškovi, u mlrd. € 
2001. - 2020.
Zapošljavanje na puno 
radno vrijeme 
2001. - 2020.
ner ija vjetra 1 6 63 0 2  102 1 .000
otonapons e elije 6 2   6 2 .000
iomasa - 62 6  160 1 2 .000
idro ener ija 20 11   1 1 2 .000
eotermalna ener ija 11 2   6 10.000
oplins a ener ija 1 2 11 2  2 2 0.000
N 11 126   2 2.02 .000
Tablica 7. če ivane oristi primjene obnovljivi  izvora ener ije u urops oj uniji  od 2001. do 2020. odine
Izvor: urops a omisija 200 . . 
 Na proizvodnji bio oriva e se dodatno zaposliti jo  61 .000 ljudi.
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ni  jestivi  ulja i životinjs i  masti esteri acijom 
s etanolom a u dana nje vrijeme ima osnovna 
svojstva  približno jedna a onima mineralno  di-
zela te se može oristiti ao zamjena za mineralni 
dizel ili u smjesi s njime ir es  200 . . udu i da je 
biodizel proizvod iz obnovljivi  izvora ener ije  bio-
raz radiv je  neto sičan  2 neutralan  to znači da 
ne pridonosi efe tu sta leni a te nje ova upotreba 
pridonosi smanjenju emisije tetni  tvari u urbanim 
sredinama. roizvodnja biodizela uvjetuje zapo-
ljavanje lo alno  ruralno  stanovni tva  a utječe 
i na smanjenje cijena nafte  do  primjena biodizela 
u javnom rads om prijevozu doprinosi smanjenju 
emisija oneči uju i  tvari  to podiže valitetu ži-
vota stanovni tva u urbanim sredinama. 
 ablici . pri azane su oče ivane oristi primjene 
obnovljivi  izvora ener ije u urops oj uniji  u raz-
doblju od 2001. do 2020. odine  a oje je predsta-
vila urops a omisija 1 . odine u do umentu 
pod nazivom ijela nji a  en l. ite aper . 
a o je pri azano u ablici .  oristi oje bi se mo-
le ostvariti upotrebom obnovljivi  izvora ener ije 
su sljede e
• investicije od  milijarde eura
• u tede na uvozu oriva od 11  milijardi eura
• u tede izme u 126  i 2  milijardi eura u 
izbje avanju vanjs i  tro ova
• otvaranje dodatni  2.02 .000 radni  mjesta.
. a ljuča
rometni se tor trenutno je jedan od najintenzivniji  
potro ača ener ije u epublici rvats oj a oče uje se 
i brži rast potro nje navedeno  se tora u usporedbi 
s dru im se torima u budu nosti. romet izrazito ne-
ativno utječe na stanje o oli a te sada nji prometni 
sustavi nisu održivi u odnosu na o oli . Ne ativne 
posljedice prometa na o oli  odražavaju se u oneči-
enju zra a vode i tla pojavi bu e i vibracija. udu i 
da broj vozila ontinuirano raste emisije u lji ovo  
dio sida 2  du i ovo  o sida N  ruti  čestica i 
or ans i  spojeva oji is lapljuju nemo u e je sma-
njiti. rijentacija zemlje cestovnom obli u prometa 
sinonim je za za u enost prometa i oneči enje o o-
li a. roblemi poput za u enosti prometa apaciteta 
prometa i a njenja utječu na mobilnost i ospodar-
s u on urentnost a nepovoljno utječu i na o oli  te 
valitetu života. urops a unija ustraje na upotrebi 
ener ets i manje za tjevni  obli a prijevoza oji 
su i či i te si urniji za o oli  pri čemu bi prijevoz 
unutarnjim vodnim putovima trebao dobiti značajni-
ju ulo u u postizanju to  cilja. a o su se u prometu 
počeli oristiti alternativni izvori ener ije jo  uvije  
se ne može ovoriti o značajnom pozitivnom trendu. 
a o bi epubli a rvats a u potpunosti unaprijedi-
la i armonizirala svoj prometni sustav s urops om 
unijom mora a tivno provoditi predvi ene mjere 
a tivnosti i proje te. nteli entni transportni sustavi 
odnose se na vrlo omple sne i najsuvremenije su-
stave oji pobolj avaju vozač o is ustvo te nemaju 
svr u u oli o ne pružaju ne u dobrobit. udu nost 
inteli entni  transportni  sustava leži u omuni aci-
ji razni  sustava u omuni aciji s dru im sustavima 
te u omuni aciji vozila s infrastru turom po ojoj se 
re u. vo enje inteli entni  transportni  sustava u 
prometni sustav donosi razne oristi  od oji  su naj-
značajnije pobolj anje si urnosti na cestama sma-
njenje za a enja o oli a u tede vremena pove anje 
mobilnosti i produ tivnosti te u tede proračuns i  
i privatni  sredstava. ori tenje obnovljivi  izvora 
ener ije u s ladu je sa strate ijom održivo  razvoja 
na lobalnoj razini. ori tenjem bio oriva u prometu 
pove ava se si urnost ops rbe smanjuje se ovisnost 
prometno  sustava o nafti  smanjuje se udio emisije 
sta lenič i  plinova iz cestovno  prometa te se po-
dupire održivi razvoj ruralni  područja. Najznačajnije 
oristi upotrebe bio oriva u prometu su mo u nost 
ori tenja postoje e infrastru ture ops rbne mreže 
i motora  smanjenje emisije ispu ni  plinova i nji-
ova mo u nost brze raz radnje ao i smanjenje 
e olo i  rizi a u prometu i s ladi tenju. emeljem 
sve a izneseno  u radu može se za ljučiti a o je 
potrebno posti i ravnotežu odnosa izme u prednosti 
oje promet pruža u razvoju ospodarstva i dru tva u 
cjelini te nepovoljni  utjecaja oji se javljaju nje o-
vim rastom. Navedeno je ujedno i jamstvo du oročne 
opstojnosti i uspje nosti  a tome prometni sustav 
mora težiti. a le u s lopu izazova budu e  razvoja 
prometno  sustava sva a o je jedan od najvažniji  
onaj oji se odnosi na inte raciju e olo i  i o oli u 
usmjereni  ciljeva.
  anjs i tro ovi predstavljaju tro ove oji nisu u potpunosti u ljučeni u cijenu ener ije  a nastaju spaljivanjem fosilni  
oriva ili proizvodnjom nu learne ener ije te su povezani uz promjenu lime.
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